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i l i O O  R  A  C I  o  N
PANEGYRICA 9 wi
QUE EN LOS SOLEMNES CULTOS
D E D I C A D O S
A LA INMACVLADA CONCEPCION
DE M A R I A  S A N T I S S I M A
POR LAS DOS CONGREGADAS ESCVELAS MARIANAS, 
^  DIXO EN EL TEMPLO DE LA COMPAñlA 
de Jesvs de Zaiagoza,
D ía  I I .  DE D iz ie m b r e  de  1 7 3 ^ ;
EL R mo. P. JOSEPH ANDOSÍLLA . Dr . Y  EX-CA- 
thedracico de Thcologia, Calificador del Santo Ofício en 
los TribunalcsdeAragón,y Valencia, y Recor acluáf^ 
dcl Colegio de Zaragoza.
S ie n d o  P r e f e c t o  de  l a  C o n g r e g a c ió n  
EL Dr, D. FRANCISCO LO RIERI, MAESTRO E N  
Artes,Dr. Theologo, Catbedraticotres vezes de Philofophia^  
defpues de Theolegia en la de Santo Thomas.y alprefente per­
petuo de Eferitura en la Vmv.er/idad de Zaragoza  ^ Exa­
minador Synodal de fu Arzobifpado, y Vicario de la 
in/igne Parroquial del Señor San Pablo de la 
mifma Ciudad, ó ‘C
En Zaragoza : En la Imprenta de Francisco Moreno, 
en la Plaza de la Seo.

T>Et Dr. D.
Fr^ftcífeo GuiUfrí  ^ Maejiro^y CáthtdrAtkoek 
Philof&fis  ^ DoBory Cáthtdráúco dt Theolo i^a 
enU de Sánto Thomas  ^V'ifferái^j aSlualmsmc 
ferpHuádo en U de Pr'mA^<^rcediano dez^lia- 
' Út^nidad de la Santa I^lejia Metropolita •  
na de Zaragoxa y y  Examinador Synodal 
del oAxz^hi¡padoy^Q^
POR. comifsion del Señor D, Juan Ma­nuel Caftañón > Colegial del Mayor de 
San Ildefonfo, Vnivcrfidad de Alcaláj Provi- 
for,y Vicario General del Arzobifpado de Za­
ragoza, &G. Con atenta reflexión he leído el 
Sermón, que él Rmo, P. Dr. Jófeph Andofi- 
Ua de la Compañía de Jesvs, meritifsimo Rc- 
tór en fu Colegio de Zaragoza, Ex-Carhedra- 
tico de Philofofia , y Thcologia 3 Califica­
dor del Santo Oficie en los Reynos de Ara-* 
gon, y Valencia 3 &c. Dixo en ía Feftividad 
plauflble,quc en culto, y veneración del Myf-- 
teriodc la Inmaculada Concepción de Maria^ 
Señora nueArajCn el inflante primero de fu 
animación, celebraron muy hermanadas las 
dos Marianas Efciiclas- S u t il , y  E x im ia ,
Mucho podía, y debia dezír yo en obfe- 
quip del Orador, por el grande ámor,y rcípo-
to
U r
, - to,queprokiloá lus ctnbicíiablcs prcndasjmas
ni io permite la brevedad de una Cenfura, ni 
ncccfsica de elogio quien fupo merecer de to­
dos el apiaufo. La Retorica mas eloquente no 
podrá con facilidad encontrar hyperbole,que 
correfponda á fu gran mérito j y lo hallara 
’ prontamente el entendimiento mas tardo,
viendo á nueftro Rmp. P. Retor defempeñar 
con tanto acierto la Superioridad ,y  Govier- 
no de un Colcgioj' Emporio de Ciencias, Re-' 
Iigio(¡dad,y Virtud; para cuya elección, pare­
ce, tuvo prefente el govierno político de la 
Compañía lo que fe dixo del otro Jofeph: 71a 
Cen.eapi^ i. Jiiper Aomam meam: numqutd Sapienttorem  ^
40* ^  confimtkm tm m'vemre potero> Eño mifmo ’
atendería la Congregación de ambas Efcuelas- 
S u t il , y  E x im ia , quando luego pufo los ojos 
en nueftro .Orador para-el mas perfedo .coax-' 
picmento de celebridad tan mifteriofa.
A la Aguila de, los Eyangeiiftas S. Juaa 
deftinó la Sabiduría Divina para regiftrar en 
golfos .delu7,cs el Symbolo de María en fu 
Concepción Inmaculada , quando allá en el 
Ciclo alcanz-o ádefcubrir aquella prodigiofa 
Muger veftida del Sol, ca]^ada de Luna,y co- 
 ^ ronsida de e ñ r c U z s i S a p p a r H i t  if»
^  Lumpíb pedibusi
eafitéejds SteUdríim: masqiuen 
debía fer elegido para tan ardua emprcffa, y, 
empeño tan fupcriorfino un Difcipulo de Je - 
fus,y criado cnfuCompáñiaí Eñe ha de ferjcf- 
t€ eíque defeubra prodigio tan peregrino^per- 
que entre todos los de aquella Efcuela fue el 
que mas remonto fu huelo: esquila defttper ip  ^
forum qmtuor: corra de cuenta de los demás 
Evangeüftas el defeubrir, y manifeftar al 
mundo otros Soberanos Myfíerios, que el de 
h  Concepción, Myfterio grande , y principio 
de los Myfterios de Jesvs,y de Marra, necefsi. 
ta para fu publicación de un Evangelifta
Aguila. \
Con efta maxima Divina á quien avia n de ‘ 
elegir las dos Marianas Efcuelas para publicar 
las Gracias,y Privilegios fingularifsimos de la 
Reyna de los Angeles en fu Concepción In­
maculada? A quien, digo, avian de eligir para 
tan fublíme empeño fmo ánueftro Orador,Hj- ; 
jo de la Compañía de Jes\s,é Hijo, que como 
Aguila, afsi en Cathedra , como en Pulpito 
ha remontado fiempre el huelo de fu ingenio, 
prorrumpiendo en los mayores, y mas felices 
partos de entendimiento  ^ verificando lo de 
Claudiano: Fas non efleJ^utUs par'vos educen Chud í^nTraf.
Peroen cík Sermón efpeeialniente ha
......... % i
fin mancha Maña en fu Concepción.
Confulit ardentes radiésy &  luce Adagifir/t ;
'^atorum *vtres^ tngt.ntumque prt^ hat*
N i menos que un Orador Aguila pedia d  
aíTombroío portento de los reverentes cultos,
' - cdn que las dos Efcuelas Sútiljy EximiajacrcT
dicaron Loscfmcrosdc fu amapte coraxpn en 
las plaufiblesdcmoTiftraclüñcs,qu€ fu Chrif', 
tiana piedad defiínb ázia el blanco mas purp 
de fus rendidos afedos , ha^iendofe en efto 
émulos de los mifmos Angelesjquc fueron los 
primeros que. cclehraKJu s i  Myftcrip de Ja
Dlv.Vincent. Concepción : Statim Atque amma fmt creata^  
Fcrr.Serm.20. ^anBificata\ flatm  c^ngelifecerunt Fef- 
ieN4ny.f^ iTZ. Cowcepñoiíis, 7  <^cbiendofc. prometer por 
efteobfequio tan del agrado de Maria , que 
fu Hijo les conccJcralas felicidades mas apre- 
ciables, como ofrece San Anfclmp ; Celebrum 
ce^ u .terihnshíijHs fokmmtatisdatíir a Filto Firginh
pax'y ^  tonga faks:, & pofl tranptum hfi^ ^
jus rsqHies íCtema»
Jü^go, puesj que no oponlcndofc efta 
Oración en cofa alguna á laSanta Fe Catholi- 
jC3, ni a las Regalías de fu Mageftad, fe puede 
dar licencia para fu imprefsion ; para que no 
fe priven los cntendimientQS del buen r^to^y
en-
fnfcSañfcj, que líBlatan en óbíá á e  pritncSj 
tan exquifito# i ’/c y*entlo  ^ fal^o meliqri  ^
Zaragoia, y Febrero á 5 . d c íy jtf .
Z>. Juan Francifco Cwüh*
IMPRIMATVR
L ipj^o-:
C ^P l(6^€éC lóV l D E L  Dr.D .'JO SEPH
■ Gomez.'i Cathedratíco , que fue de o^ r^tes en la, 
Vm^erfídd de Zíinagozít, Cmomgo Magifz. 
tral de U Santa Iglefia Metropolitana de la 
núfma Ciudad y y  Examinador Synodal de 
fu  zyírzs> i^fpado, j
He recibido con gran guño y y  con iguaL atención he leído el Sermón de la In- niaciuada Concepción de la Santifsima Virgen 
María , nueílra Madrc> y Señora, fu Autor el 
Kmo. P. Jofeph AndoíiIIa, Recor del Colegio 
de la Compañía de Jesvs , que predicó en el 
mifmo Colegiode efta Ciudad de Zaragoza; 
el qual V. S. fe ha dignado remitir á tm corta 
Cenfura, para fu aprobación; y aunque defde 
Juego fe me ofrece el )ufto reparo, fi admito ef- 
tacomifsion,dequetraftorno el debidoorden 
délas cofas, poniendo unDifcipulo fu juízio, 
yCenfura en las obras de fuMaeftro, efpecial- 
mente aquel Difcipulo 5 para cuyo convenci­
miento bailó fiépre el Magifler dixh de un tan 
grande, y venerado Macílro, fin embargo, con 
tal,que no incurra la nota de atrevido, aunque 
bien de apafionado me rcfudvo a refponder: 
Que confolo leerfe el nombre del Autor 
frente de cfta obra j queda febreabundaos^
te-
^ S ^ S t fe a p r o b a a a j^ k d É D ^ e ñ ^  
qualquier otra Aprobación, no menos que las 
primorofas Eftatuasde Phidias, y elegantes 
Panegyricos de Arifteo, con fola lainfcripcion 
de fus nombres, no íolamente fueron de todos 
aprobados, fino también aplaudidos, y admi- 
xadosj no he dicho con efto al Rmo, P. Recor 
ni aun fombra de lifonja, fino una, no sé íi ca-> 
bal alaban^a5 pues es bien notorio, que fe me-; 
reció fiempr^ femejant^esaplaufos, y admira­
ciones fu Angular deftreza, en la eloquencia de 
ambas lenguas Latina, y Caftellana : de modo, 
que defpues que iluftrófu Patria con el publi­
co Magifterio de las letras humanas,y Oracio­
nes con grande acierto repetidas en uno,y otto 
Idioma, como fi aquella fueffe corta esphera 
para los luzimicntosde fu claro ingenio, rayó 
la luz de fu copiofa erudición en otros diñan­
tes Reynos 5 efcuchólc la Patria, y Madre de 
lo^ Oradores .Roma,en función de Reales Exe­
quias, con que allá lloró la muerte de fu Rey 
Luís Primero (que Dios aya ) nueftra Nación 
Efpañola, donde fiendo, como de verdad avria 
de fer, elconcurfo en la Gravedad, enla Sabi­
duría, en la Nobleza un mundo entero, exce­
dió á la expedacion el defempeño, y logró las
aclamaciones de todos. Aqui no puedo dcxai;
~ %JÍ re
ai fikndoj que en cfta écafion pagóla Iberia at 
Lacio uíi preciofo tributo, un noble obfcquio, 
que dio efte infignc Orador á Roma en laLcn- 
gua Latina , mejorada en reconocimiento de 
que con fu Imperio la avia introducido muchos 
figles antes en nueftra Efpaña, Efta alabanza^ 
que fe califica excelente en la Eloquencia, es 
cierro, que le eleva del cílado común de los 
Dodosáun grado fmgularifsimoentre losSa* 
b ios, fi avernos de dar fe á Marco Tulio Ci-**- 
cerón: admiravafc fu amigo Bruto, que fueífen 
Cic.íííOrííí.d¿ tan raros los perfedamente Eloquentcs en d  
ürutm.Hir*- mundo,y le rcfponde:-  ^a )-no lo eítranes,por-
7
n defmAmu^ i Eioquencia requiere ía noticia, no foloaieh(fueHti»m ¿e muchas,fino de codas las cofas; por eflb fon
páHcitatíStCHmex rehus «»»• 
verfíiEU i^te»- 
tU conjiettqtti’- bmin fíng¡tii$ 
eUhráfe,Psr» mágninH cX
(b)iSo»
tancas las circunílancias, que hm de concurrir 
en un confumado Orador, que fi no baftan pa« 
ra haier una cofa impófsibIe, fobran para que 
fea mas que dificuhofa: Elle mifmo dií^amen 
de. Cicerón cerró Akiato en cfte bien corta-  ^
doDiftico, (b )
Eloquii candoir^ptcatídia^ueallicit omneSy 
Sed multi res.t^ tanta lahoris ofus*
.. Pero, viniendo mas. particular á nueftro 
aflumpto, efta Oración es un claro teftimonio 
de quanto he dicho ; porque fu invencion es 
propñfuma, fin que fe pueda penfar tnasi^ acQ- 
mudada al Myñerio, al C ulto , y al Concurfo:
Al
o:
es
Q?
b:
Al MyíleriOj pues introduce a MariaSantifsi- 
nia Nucflra Madre, y Señora en el Punto de fu- 
Concepción Inmacuhdacomo Libro.prodigio- 
fo,en queicfplandcce la Generación de-fu D i­
vino Hijo nueftroSeñor JefU'Chrifto,y áefie: 
Divino Señor, que es la eterna Sabiduría, .em­
peñado en la formación pura de aquel fu Libro 
fin mancha, ni borrón de culpa: en ambas co­
fas no fe pudo corifagrar á Jesvs , y María, 
aíTumpto mas guftofo. Rs efte diblamen, aun­
que en términos mas generales dcl Damafce- 
no; ( c) quéotracofa, dexia el.Sanco, podre­
mos ofrecer mas ápropüfitoa la Madre dcl 
Yerbo Divino, que los Sermones: cada uno 
ama á fufeflicjante , y fe goza con lo que de 
verdad esfemejantc á lo que ama, ficndo,pues, 
la Madre del Yerbo-Divino Sermón,y al mif- 
motiempo Madre delaDivina Palabra; claro 
■ cfta,qucfc complace en los Sermones que con­
tienen efta mtfma Palabra Divina: afsi bufeo 
d  guño aMaria Santifsima el Damafeeno, y 
node otro modo nueftrer Orador confagra á 
2|esvs ,yMARiA;la cofa de fu mayor agrado 
en aquel aíTumpto, que propone á María San- 
tifsimaLibro de la generación de nueftto Se­
ñor Jeftt-Chriño, y ieftc Divino Señor cuy-
da-
(c>
Orat.dcDori 
mit. Dcíp. 
Quiá em m y er  
bi Maití 
tiust¿p*am .''Vr- 
iKonem offtre- 
w«s ? Similt
ict»
ü a á o í ^ ^ n n a r c o r n n c ^ ^
í,a aquel íu Libro. ;
Es afsi mifmo muy oportuno el aíTumpto 
al culto, y al concurfo^ porque á los Sabios en 
la Congregación de fus dos Efcuclas, qué cofa 
mas oportuna, que explicarles un Libro coaj- 
pueftopor la Eterna Sabiduría? Repito, pues,' 
gullofo las mifmas palabrasde uueftro Orador 
en fu Exordio^ fí m  buen Libro es con fín¿ulari^ 
dad para los DoBos a los DoBos de buen guflo
nada mas agrada  ^que mbuen Libro, no parece que 
■ puede haílaffemas bella correfpondecia,que la que fe 
di^ifa en dos Efcuelaspor tantos jiglos empeñadas 
enlas mayores glorias de ejle Libro,y.en ejfe Libro, 
que por otros tantos llena detrlumphosafas dosEf^ 
cuelas. Finalmente fu difpoficion es de un ca­
bal orden, con que coloca folidas Dodritías, 
Sentencias bien conformes á las Sagradas Ef- 
Crituras, fin que falte á los peñfamientos la agu- 
dezaj fu elocución es grave, y varonil,con pro- 
priedad muy clara, fin afedacion fuavifsima. 
Con efto he rcfpondido á V.S.que efte Sermón 
nadacontiene,quefe oponga á las Regalías de 
S. Mag, y es portodos , títulos digno de la luz 
publica,afsi lo ficnto en Zaragoza á y.deEnerq 
de i73í>.
Í^ TPTUMATVR E l D r .J  feph Gomezj.
Mena,
' ■ )m)(
EN  GLORIA D E.M ^RIA  CO N CEBIDA E ^ T R E  
los cand^'fes de k  Gracia, conocaííon de dar-a luz 
fu Panegyríco las Efcuelas SutlLy Eximia.
KP'MAKCE ENDÉCASfLABO. 'f - .
U e intentas, que defeasjquc pretendes
_  ^jeruicica Sutil Mariana' Efeuda
con telTe Libro, que volante imprimesj 
conché elogio , que gravado dexas? 
Monumejito conftruir dé tu cariño? , 
es corto .un Libro, para tanta empreña; 
y robra::el Libró; quañdo en cada pecho 
vira} volumen el amor vozea.
Defepder, privilegios de Maiia?
ipoi'^nc fuera agravio el defenderla: 
no folo déla culpa quedó libre, 
también libre quedó de la contienda.. 
Rckmpflgo feliz en un inftante 
fue al campo, vio al Dragón,ciñó el diadema, 
y no avicndo lugar a la batalla, 
p,ó lo pudo tener la contingencia.
Quedó aísipor defpojo de fu planta 
efeamado Dragón, hórrida fiera: 
pero Ia;duda al ademan del triunfo, 
o ai jyrc fqlo fe quedó furpenfa.
Embuclrj en confufiones desimifma 
a tanta x;larld3d no halló laicnda, 
defiumhrada al trueno, al golpe, al rayo 
ciega era ya antes, y fe vio mas ciega.
J-3mas en k  . campaña polvorofa 
cbr.rió Cámila, racional faeta, 
acufando de tardo al leve viento, 
fiu cilampa del pie en la blanda -arena: No
€ '4 ;
<ií-í5
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No afsí humano b'axcl fiircó Atalanta 
del ínftable elemento la braveza, 
fin temor, que mojaííc planta ayrofa 
la vaga agitación de la carrera: - 
No afsi luciente aborto de la nube 
cruza el rayo, veloz herpe la esfera,’ 
y  cxccuta el eftrago antes que afom« 
del trueno, ó del relámpago la feña:
Como al rápido impulfodc fu esfuerzo 
corrió veloz María azía lacmpreíía, 
en que apenas fuevífta ayrofa Palas, 
quando fe coronó feliz Minerva.
En la breve eftrechurá de un inílante 
fyncopó triunfos, compendió proezas, 
que fiel tiempo no acierra a definirlas, 
es, porque no ha llegado a comprehcndcrias* 
Aun porcíToalla extática pregunta’ 
la Milicia del Cielo , quien es eíTa?
Y  aunque todos preguntan. Sabios callan,' 
ó acónitos fufpcndcnla rcfpucíla.
Y es que tal vez el triunfo fue tan pronto, 
que aunque aliadas del Cielo Inteligencias 
concunieron al Campo, no dio tiempo, 
para darles avifo ,1a prefteza.
Aun yo pensara , qücla dicftra mifnía 
la viáloria ocultó a la mifma dleílra: 
afsi en fus. humildades fe confundcj 
afsi triunfando cfclava fe confíeífa.
Al ágil pronto golpe executívo, 
que gravó del Dragón en la cabeza 
ala luz mal abiertos fus dos Soles 
l i o  pudicróii dar fe de la tragedia.
S i  afsi triunfó María., y por trofeo 
uo roiorícfgos , fino diidas huella, que
m,
m
iffl
«1% que pretende cíTc Libro, Eximia. Tro.pa  ^
Sutil Mariano Batallón , qué intentasf 
Que ? No.del triunfo celebrar laureles,, 
que en untos Libros fatigaron prenías,' 
ya a fu Gloria es volumen todo el Orbe,, 
moldes, los pechos,  y el afc(3:a Imprenta* 
Si, impaciente al afeólo, que te enlaza 
en dulzc Compañía ver íi aciertas,
3 defahogar el Etna , que te agita, 
y el Soma ardiente , que tu amor inquIcTJii 
Ya fe vieron indicios de eíTa llama,
qiiando acordes las dos Sabias Efcúclas 
tomaron liizes, y en formadas filas 
del Sol ciñeron la Sagrada Mefa,
Vieras entonces movedizo el Cielo 
brillantes luzes fuftituir Eñrcllas,’ 
y al mufico compás déla harmoni;^ 
marchar fonora mejorada Esfera.
Vieras los roftros rcfplrar ardores, 
que liquidaran la flamante cera, 
y aimpulfos del afeólo eftavez puda 
abrafarfe a fu llama la pavefa.
Vieras dcfpues, que en circo mageftuofq 
ocuparon el centro de la Iglcfia, 
y en juízldfa quietud hizicron lado 
luzidosAílros al mayor Planeta.
Eíle quien era, quien? Yo no lo digo,' 
que agraviara mi voz a fu modeftía,  ^
lolo con iníinuar el nombre grandcj 
que tantos ecos a la fama cuefta.
Dígalo el Orbe Literario Auguílo, 
que tantos lauros traíladbk fu di.cflu^ 
y en alegres balidos el ganado,
-que el filbo cfcucha,y al cxcmplo bucla.' ■
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Del glande ;Pabb dilatado el Templo . • 
íii 2felo admira , fu fervor GÍtrecha; 
y en la Aúgufta Academia voz con alma 
también Ic.admirán las Sagradas,Tetras.
D éla Mitflcá nó, no digo nada,' 
quj3:elU iodlxo todo en una Letra; 
y ííiera.defcribír fu melodía 
rozar mi pledtro fus templadas ciierdis.
Del Sermón también callo el noble afílimptoi 
deineto cfHlo la elegancia bella., 
clenlazc Sutil de los conceptos,, 
y. dcl-dífcurfola genial viveza.
Aunque deefto j|i.in£brmc cfta a Jos ojos, 
bucive cíTa^'ojas, yballaras en-cllas.> .. 
que en el rígido informe ni te engaño, 
ni me deslumbra del amorla venda.
Afsi pudífcradel papel la copia
trasladawíc a los ojos la halagüeña, 
fonora, grave voz, con que íc dixo', 
y el fuave hechizo de la diilze lengua. . *>
Afsi pudiera-dibiixarel rafgo, '
el alma , el brío, cl ademan , las prendas, ■ 
coixiut entrando las voze-sporlos’ojós 
clalma toda fe afom6 por verlas.
Oyeras, no, me engaño , quc fus vozes 
fon Sylabas de luz , yen la forpreíTa 
de prendas tan luzidas los fentidos, 
ó caQibiari cl empleo , ó fe embelefan.
Tambicfi mi plfediro , ó mi zampona humilde 
ya fuíbend.ida por tropheo queda 
a los pies de María, que Cn-fus plantas 
lo humilde c r e c e -1q fobcryip ,m,engua.f . ,
lyS'. v*^
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Chrtfii::: MarU^ de jua natus eji lesnjs  ^ qtii 
fvocatur Chrijlus, Matth, cap, i ,
Caro mea •vete eft cihus, &  ftf^guts mus vere 
ejl potas. Joan. cap. 6.
S A L V T A C I O N .
Eliz encuentro cl de un Li­
bro en cl principio dclEvan- 
gclÍo,quando dos nobili/sí- 
mas Efcuelas congregadas 
en una, celebran la mas pu­
ra Concepción de la Madre 
de la Sabiduría: 
rationis íefu Chrifli-.xx Marigs  ^
de qua natus efl lejm^ qui o^a~ 
catur Chrifius, Lcliz encuentro cl de un Libro, Li­
bro de la Inmaculada Concepción de María, co­
mo Libro de la generación de fu Divino Hijoiquc 
publica círcncÍones,y privilegios debidos a tal Ma­
dre; Míiria^eflliler generationis Jefu Chrifli^  dixo cl 
Damafccno. Libro tan Divino en fu Concepción, 
que como el Hijodc María es Libro del Eterno 
Padre pdizc Ricardo de Saníio Laurentio  ^María
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ác'Hat. es Libro ¿úDlwlnoVctho'.'Efi enm 'Aífpia Liher 
fililíficHt filius eji Liher fatris.
Libro es María en Tu Coaccpcion Pürifsíma: 
Jtíítria inConce^tionr Lil e^r  ^ á'izeim ingchiofo Jc- 
fuuajygufta coiiíingularldad de fer en fu Con­
cepción Libro: in Concej)tione Liher vu!t e^ e'^ o^ic^ wz 
en cite tan pláiiíiblc Myfterio congrega los Doc* 
tos, para promover fus cultos: llevandoíc toda fu 
ateiícioñ las' Efcuelas, <^ ue a cfmcros de fus inge­
nios han defendido' la Gratia de fu purifsimo 
Conce-ptó , baila el auge de íus mayores glorías: 
Liher c u m L o d o s  advocat I eos ccci^ ue  ^ qui de 
Concepiovis ^ undo Jiudentes ^^ r^ifsimam Theprnilli- 
hati Conceftfesj^ie^ '^ingenióle efto,
ya fe ve , que en día 'efTíji.ic aplaudimos la Con­
cepción mas pura de María en cílc Libro, ni el 
-CongreíTo puede ícr mas al cafo , niel Evangelio 
mas oporcunosporque íiiin buenLibro es con fin- 
•guíaridad páralos Doctos, y a los Dodos de buen 
'güilo nada m,as agrada, que un buen Libro,no pa- 
-receque puede ha'Uaric mas bella corrcfpondcn‘- 
"cía, que la que fe divifa en dos Efcuelas, por tan­
tos Siglos empeñadas en las mayores glorías de 
cile Libro ,y  en eñe Libro , que por otros tantos 
llena de triunfos a fus dos Efcuelas.
Pero Como? Como unidas^como congregadaa, 
-que de cíTa fuerte quiere -el Hijo Divinó piiblTcar 
las grandezas de la Concepción de iii Madre.Pre­
gunta San Ambrollo, por qúc el Evange illa San 
■ Machéopone por titulo al Libro de la genealogía 
de Chriáo a David, y Abrahan : Filii I>ao)id, f ilii 
'Ahiaham? y refponde; porque ai unoTe le pfohic- 
tíó la Cóngrégacion de los tteblos^ y- el otro oyó
el
el Oráculo dt la generación de Ghriíio 5 en quien 
todos ios Juftos han de fer congregados yideódt^os
ifios-gencris Autbores delegit t.<vmgelijia_\ unum 
qui ^ romiSsio-nem accegit deGongregatione Fo^uloritm- 
alterum^ qui de generai^oyic Chrifti Graculfim covfe- 
qm tuseji. Y  eíTa puede íer razón para que David, 
y Abrahan lean preferidos a todos los Progeni­
tores de Chnftp? Si: para que vean (dizc laya ci­
tada Pluma ) como en el mífmo titulo dcl Libro 
■ íe manifiefta María Libro del Hijo,:y Libro de fu 
Congregación; ut n)clex titulo a^^areat, Mdrfam  
fariterejie^ &  Covgregationis L ih  um^ tr  generatia- 
visíefu Chrijii-. Para que vean como los dos Prderc- 
•nitores dcChrifto por el caraflcf de Prefedos 
de fu Congregación , fon preferidos a los demas 
en el titulo dcl lAhxO’. eofde/nque o)oluii^ l^fuos^ 0^ 
Gangregationis efe Farenies  ^t t  utriujque Authores^ 
mel Fre. jeÜos garit er corjungit^ ^rdfigit Lihro,
Aun defcubro yo mas individuales lascircimf- 
tandas de eíle dia en David, puefto el primero de 
todos en el titulo de eíle.Libro ■-dahit Üli Dorni- 
ñusfedém - DavidFatus ejus^  dize San Lucas en el 
^Sifitulo ■ primero, i^regnabit in domo : dara 
el Señor a íu Divino Hijo encarnado el trono de 
David, y reynará en la Caía, de Jacob. Aora pre­
gunto,; fi cííe Trono es propiamente de David 
porque el Reyno fe ha de eñabkccr en la Cafa de 
Jacob? Saben por qué? Porqve eíTe Trono, ó Silla 
denota íingularidad, y la Cafa de Jacob Compa­
ñía : quia i>eíles uvius eft ylD fwgular i tale m mtat  ^
.domus Sodetatem-, y eíTa Compañía-,Congi-egacion; 
.y yodixera Congregación de la Comp-á'ñiá, y par 
'quef Porque ^ITc.Xroao de D.avid.es-Maria
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parable de U Compañía de Jcfevs, 'dónde eílabl^i 
ce fu Congregación : licet fedeat in Da-vidis $edc^  
qucí eft. Maria^ rcgn»t in doma lacob , fi^c in Congrí 
■ gatioW'i ut ijlam e_ffomot.Va.V3i. que fe entien­
da, que aunque el Trono de David eftiivicíTc ante? 
en otra parte, para eftableccrlc fegurídades,quííb 
trafladaric a la Cafa, 6 Compañía de Jacob í por­
que en cíía Compañía, ó Cafa, fe hallan con fm- 
gularidad Jesvs, María, y fu Congregación : jesvs 
por blasón de fu Compañía 5 María con el titulo 
M  fu Concepción 57 fu Congregación como in- 
feparablc de entrambos:deMaria,como de íli pro- 
prio Libro; Congregationis Librum; de Jesvs, comd 
Libro de Maúa'.Jdaria eftliber F/7/j;que no quiere 
que fe entienda en clEvangclio,ni Jesvs fin fu Co- 
grcgacion, ni fu Congregación fin Jesvs: £ra-«e£' 
lefus fine CongregationCj.^  nec Congregati onem [me Ufa. 
<\)oluit intelligi.,
Pero aquila dificultad : fí es María con fingu- 
laridad Libro en fu Concepción , cómo elEfpofó 
.Divino la celebra en fu Concepción como Torr« 
de David, que en el principio de fu fer fiíc edifi­
cada con Fortines, y Baluartes Turris Z?ízr- 
qffíí (^dificataeft cum frogügnaculh. Q^c pro­
porción puede tcnerun Librocon una Torre fucr- 
ter'Que correfpondcncia pueden tenerlas Plumas 
de las Efcuelas congregadas, con las armas , y tro­
feos de guerra, que cnobicccn, y guarnecen cíTa 
,T o vtc . AíiUeClygeifendent ex ea-omnis amatura 
fortitíM. Ella, Señores, es a mi juizlo en el Myíle- 
rlo de la Concepción la mas hermofa corrcfpon-r 
-denclav cs María Libro en fu oncepcion , y por 
í^To Torre fuerte bien guatnccida de Baluartes,
EÍ-:
T
.Ercudos,y dcTrofcostcs Libro citalgim tiempo 
impugnado cnel punto de fu Contepcion , ypor 
cíTo Torre con Baluartes firmes que la defiendan, 
y Gongloriofosdefpojos, queia adornan por mc-< 
,»orxa de fus triimfos. Véanlo : ella Torre en la 
Sentencia de Cornclío , Shcrlogo, y otros muchos 
la edificó David conla mira a la Vniverfidad ,y  
Efcuelas publicas: tenia junto a si, y como baxo fu 
protección a los Theatros Literarios : Com l^exA 
Jíc¿tdemiam-y Schul(zfqus p*íi^ //£'(Zf,Sus Propugnáculos^ 
í) Baluartes fon el Magifterlo, y iadodrina; 
cataeft cum^To^ugnacAÍis\Cumdo&rina-¡\zyexon. mu­
chos en la plumadc Cornclio; y yafc ve ,que fie l 
edificio de eíTa Torre en fu fer ^xlmzxo  ^¡xdijicata 
foftienen la doctrina, y el Magiftcriojni aque-, 
lia puede fer otra, que la Gracia de la Concepción 
¡de María 5 niel Magifterio mas caraílcriftico que 
el de aquellos grandes Gefes de las dos Efcuclas 
el Doílor Sutil, y el Dodtor Eximio : Cum 
■ paculis'y cum doBrina^
Mas :las Armas, y los Efeudos pendientes, crasií 
defpojos de los vcncidos,( dizc Shcrlogo ) y terror 
al mifmo tiempo de los contrarios 5 triunfos pro- 
prlamcnte de las dos Efcuclas : JUille ciyptt pew- 
¿ent ex ea I y armería indeficiente de los ingenios, 
para promover, y adelantar mas, y mas los tim­
bres, y las grandezas de tal doóirina : Ómmsof  ^
maturafortium. Mas: cíFos Propugnáculos, aten­
dida la raíz hebrea , de donde fe frailada eíTaVoz, 
fignifican lo mifmo , que conglobación de bocas: 
-Ideíi cccerlus oYum  ^dizc Marino en fu Dicciona­
rio Hebreo ; y añade Cornclío : Qi^ ad ejl flurale ah 
-^sérisw cíTos Propugnáculos y dize otro y eftavan
coa,
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con tal arte^que podlaii colgarfe ; o fufpctidcríc 
Qtíineiuarho~ de ellas algunas bocas *. Cum r^oj^ugnacnlis , adfuf. 
r i^afudCoTm ^ndendum OY<s. Bocas piicftas en defenfa por fer 
neL los .mifmos Propugnáculos \ Acerhu$Qrum--3^ \>ozz%y
que pucdenrcrvir.de triunfo, aunque fean dcefpai- 
das por {i\sü\os^¿idjf4f 2endendumora  ^id (ft aciesgld. 
dior.um^ dizc Cornclio, en una torre llena de Sabi­
duría del Ciclo, que bocas pueden fer ? Serán las 
das unas, bocas de bien cortadas plumas, en deferí- 
■ ía de la primera Gracia de María, y bocas las 
-otras,que como literario trofeo, pueden tener alu- 
íion al Oráculo pontificio, que felló los labios de 
.iósqueen  otros tiempos oponían fombras a tan 
herniofas \x\%tg,i^Juf2erJendftm ora.
Puede hallarfe rñayor proporción de María cov* 
,tilo Libro,y de María como Torre en' fu Concep­
ción pufiíslma? María cómo Libro es obra toda de 
Sabiduría en fu Concepción, María como Tortc 
es Fortalcza.defciidida con la dodlrina de cíTa Sa- 
Blduria 5 María como Libro reconoce a fu Divinp 
^ i jo  como Autor de obra tan portcntofa María 
■ Jcpmo Torre crrcohiicnda a fus dos Efcuclas la 
Jenfade fuDodrina. Aora fe enriende bien la fo- 
Jticíon de la duda que ofrecen las palabras ultiman 
v.-‘ de niicftro Eyangello : De %atus
, mocatur Chrjfius: Si ya Le declara el Hijo de María 
con el Nombre de^  Jefus en el Evangelio : í?e 
,natH5 efi’^ efus 5 Nombre fobretodo nomhxc-, 
ejr fu\¡er omne- fiomen-y porque nos dize el Evange- 
iifta 5 que también fe llama C¿r;y?o : qui ^ocattfr 
Cbriyus? Si. ya con el nombre de Tefus fe entlea- 
' deprefervadadelaculpa-^yaundelpciígro deia-
curníla > fiya;poI <tíCa en fij Concepción p>urifsi-
ma
f rmaTc efcucha tan dulic Nombre : J'eJa iñomen Jp ^  ricí ■ r^ofuity7'¡€ ^eccíiti <vemret in , dí^euna _aguda pluma Portuguesa 5 mdejam.cjus in con~ €ei)tna2fdiiur\jef»s',^ot<\\xc^Q para que.iiosaiiadC; 
cl Evangellíta, que también fe llama Qhúíko:¡ qm- 
füócatur Chriji;is f-
Es la raxon , porque el nombre de Chríftó 
quiere dczír Gracia, d¡zc Ludolfo Cartufiano: 
7Kfn'C¿r//r/cyx?io/K<r7i ; el nombre de Chpifto-
es lo mifmo, que Maeñro, y DodonG^r^^^í ¿  
^nHus in Dadorcm , dizc Cornelío. _Pajraquc fecn-r 
tienda , que fiel.Divino Verbo encarnado , coma 
jesvs aíTegura la Gracia del mejor concepto en el 
Libro de la Concepción de fu Madre, con cl Nom­
bre de Chrifto publica eíTa Gracia : Ñamen Chrifis 
eft no?ncnQ'falia j-y en cl dia 'cn que fus Efciiclas 
hazcn gala de publicar , y defender tan foberanas 
Glorias,con el Nombre de Chrifto fe declara tam  ^
bien Macñro , y Doéior , acreditando tan cclef- 
tial Doctrina : Cbrijius, id efi Tandus in Ihñortmx 
qmojocaiur Chrijlus,
Tenemos , pues, oya Miria, Libro cn fu Con­
cepción , y Torre de la Sabiduría 5 tenemos a fu 
Divino Hijo Jefu-Cbriíto en cl Evangelio , “afíb- 
gurando el primero brillante rafgo de eíTe Libro, 
fu publicación , y fu deftnfa ; y en .bcllopáralelo 
tenemos cn eíTe AuguftLisImo-Sacramento'^l mif- 
mo Hijo D ivino, Dodor, y Efeudo de las Sobe­
ranas luzcs de fu Dodrína r Do'dor en la Profectí 
de Joel ; Dabit mlis Dominm DoBarem ]uJHtia 5 y 
Efeudo del mifmo Sol, en pluma.de Tcrtuliancvi 
-EuchariftiaClyí^eusSoiií. Que es cftofQiic ha .de 
íér^ íino ponernos a los ©jos al.goipe.dc.taiataslu^
tAmáraU tu
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zcs
zes el empeñó de la Sabiduría Divina cri lóS 
Ptlvilegios de la Concepción Mariana.
Vetemos, pues, en primer lugar : como la SaJ 
biduria Divina fe empeña en la Gracia de la Con­
cepción de fu Madre veremos defpues, como U 
tnefma Sabiduría afianza en fus dos EIctielas la de- 
fenfa de effa Gracia : y poV fin veremos el defem- 
fceñodelasdosEfcuelasen tan gloriofa defenfa; 
tarafeeu irla id ea necefsitoyo de mucha gracia; 
toldárnosla con la Salutación Angélica a la Sobe­
rao a Re vna de los C ielos, Fuente inagotable
^odas las gracias. AVE MARIA.
‘Liher generaíTónis ]efu Chrifti :r. MarU , de 
qua m w  efl ]efm , qai vocatur Chrtftus
Matth. I .Caro me* vere efl eihus, fanguis meas ven  efi 
potas, Joan. S,
$ . L
E S M am  por antonomafla obra toáa dc Dios, dízc el Seráfico Dodor San Buena­ventura : ÁntonomajUct Domim ejt jHaria : Y yo digo, que fu Gonccpcion 
-inmaculada es por excelencia U obra de la Divina 
Sabiduría. SaJ^ntia edifam t fihi domum es Tex­
to del 9. de los^Proverbios: edificó para Vi imaca­
fa la Sabiduría. Que la SabiduríaIdeaíTe la Fabri­
ca, y dclíncaíTc con mil primores toda fu arquitcc- 
to a , íé entendería bien 5 perofer la Sabiduría la
. mifma
felífmá, ¡^ c  fabrica el EJífícío í poner Tu mano la 
mlfma Sabidnría cneíTa Fabrica, parece novedad:' 
en otros Edificios pudiera fer, pero en cfte no , no 
por cieno : y por que? Porque eíTc Edificio, eíTa 
Fabrica, eíTa Cafa es María, en diélamcn de San 
Jiian Damafeeno, San Bernardo, y San Buena­
ventura ; y defdc íu fundamento , dcfdc el princí- 
pió de fu fer avia de correr a cuenta de la Sabiduría 
del Divino Verbo , la Gracia, la hermofura , y la 
belleza de eíTe Edificio : oílenta coa fingularidad 
fu Sabiduría el Divino Verbo , dizc CornelIo,cn 
la conftruccion de eíTa Fabrica, y empieza por el 
fundamento de la Gracia en la Concepción de Ma­
ría : Inqua^rind^ahter fuam opendit Sapentiam : y 
cfto es edificar efía Cafa toda para si, para fu hon­
ra , para fu Gloria',' para fus dclicias : Eoc eft^di^ 
ficaffe fihi, id eji fuo honori , ^  Glorio^, ^  delitiis^ di- 
ze un Interprete Mariano.
Pero por qué con tanta fingularidad hazc elDi- 
víno Verbo alarde de que María en fu Concepción 
fea Obra toda de la Divina Sabiduría ? Oygan : las 
operaciones, que llaman los Theologos adextra^ 
jndivifiblemente tienen fu origen de toda la Santif- 
fima Trinidad , porque todas inmediatamente re­
ciben el fer, que tienen de la Divina Omnipoten­
cia , que es la mifma en el Padre , en el Hijo , y en 
el Efpiritu Santo, como nos enfeña la Fe. Sin em­
bargo , al Padre fe le atribuye el Poder  ^ al Hijo 
ia Sabiduría, y al Efpiritu Santo el Amor. Noten 
aora : la creación del primer hombre, y nueftro 
primer PadreAdan,con alguna efpecialidad perte- 
tenece al Poder del Padre ; Emic^i't Táiris roirt^s 
ip fimo-homine effof manda ^  díze un Interprete al 
Texto del Genefis : Eaciamas hominemad
3  t
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firnilitudinem mftrctm : la Encarnación dclVcrbo 
en las entrañas de María , como obra toda de 
amor fe atribuye al Efpirltu Santo ; Qui conce¡)tus 
efl de S^iritu Sm\Bo : Pues ya fe ve , que no avia 
de quedar el Divino Verbo üii otra' obra tan per- 
fc¿ta, que pueda con crpccialídad atribulrfc a fu 
Sabiduría. Y  qual es cíTa Obra f Eílá es la Con­
cepción en Gracia de fu Madre 5 por cíTo, por efíb 
dizc un Interprete , tomó a fu cargo la Fabrica de 
cíTa cafa:5¿2,>/e;Jf/<2 (ídified-vit fihi domum ; dífponícn- 
do , que deidccl primer fundamento fe le atrlbu- 
ycíTc la obra , y fueíTc toda Tuya tan íingular prc-. 
rogativa : tn id ergo ^ol'uit Filius, ut AiariíC (¡edifica^  
tio d ^rimofunddtffvnio fuá ejfet^^adfe/¿eBaret, i/n~ 
^utaretur illi.
Tan propia es déla ‘"abiduria del Verbo lá 
Concepción de Mariaxn Gracia, que en cíTa Ca­
fa que fabrica, fe lleva todas las atenciones el fun­
damento de fu Concepción Purifsima: tan propria 
-que el Eterno Padre, al parecer , aprefuraes
al Divino Verbo para que adelante gracias, y atc- 
fore grandezas en tan hermofa Concepción.
U-jrafurgendi non te trices palabras del 
cap. 3 1 . del Eclefiaftico)prífí:«^í'e autem griorin 
Domum tuam ::: age Concesiones tuas. Al concebir- 
fe la mejor Aurora María (dizc el Eterno Padre a 
fu Hijo ) hora furgendi 5 ideft in Omegtionis
mane Aurora JH^ r^iiZ^  no te detengas, adelántate, 
aprefurate, llega primero a tu Cafa, que es María, 
cuyo ClaiiñroVirginarclegíftc para tu habitación: 
S¡icurre>¿rtor in Do^um tuafnyinV'irginemd'^^uamy 
Ctífus generofum uterum elegifti in Bomum, Pues pa­
ra que tanta priefa? Vracurre autem prior? Para díf- 
. poner allí cus Concepciones, es afaber,la de tu
Ma-
rx
Madre, y la tuya: "Etiliage Conce^ Uones tuas, Con- 
cejitioncm feilicet Matris^iS" inde tuam» Afsi expone 
el texto el ingcnlofo Celada,
Mas no fabríamos como fe adelanto el Divino 
Verbo a llenar de Gracias , y Soberanías la Caía 
de íu habitación en fu primerfundamento? Si: oy- 
ganfclo dczlr a tan Divina Madre: Domináis fojfedit 
me in initiofviarum fuarum. ]^os Setenta r Dominus 
creavit me initium <oiarum fuíirum. Ideó Dios en Ai 
altirsimo Confejo la reparación dclMundo 5 y en 
la ferie de fus Divinos Decretos, dizc María, ade­
lantó tanto la Gracia de mi creación, ó Concep­
ción, que me crió la Primera, dándome la prima­
cía entre todas las criaturas; afsi comenta el texto 
el Doétifsimo Salazar: oyganfc fus palabras 
confiLum degeneris bumani redem^tione iniens me ejui- 
dem Frimam-i aut Frimi^em creavit. Mas hizo Dios, 
dizc Cornclio Alapide, en la expoíiclon del texto: 
Scnaíó,'^dizc, a María, la eligió, la preeligió papa 
Fuente, origen, y principio-de fus obras, y de fus 
maravillas, porque complaciendofe defdciu Eter­
nidad ¡nacccfsíblc en la belleza de la Concepción 
de María, la hizo ya dcfdc entonces Modelo,Exem- 
plar,ídcadc toda la hermofura , y gracia de los 
Angeles, de los Hombres, y de todas las Criaturas 
juntas: Fecit Deus ( dizc Cornclio ) Beatam VirgU 
nem in fui Concegtu exem2lciY decoris graticctcim 
Angelorum , quctm'Bominum  ^qmn , ¿9' creaturarum
Si tanto fe adelantó la Sabiduria del Divino 
 ^erbo en prevenir a María con el lleno de fu Gra­
cia en fu Concepción, no fcdcfcmpcñó mcnos_en 
hazer cíTa Gracia víAoriofa, ladeando a María en 
cftc MyAcrio, para aíTcgurar, y acreditar fui tríun-
B a fos.
Celada in 
iiíb*
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fos. Pregunta admirado Salomen en el cap. (?. dd 
los C^ntzxcs: ^meft ífta^qm 2^ogreditur quaft Au~ 
foraconfurgens  ^C^íen es efta, que en fu amanecer, 
■ J¿rogreditur  ^idcji  ^in¡>rmofm efe^ luce, y brilla co­
mo Aurora, que fe levanta con otro para la vi6lo- 
riaj que clTa lignificación tiene la palabra confur- 
con propiedad latina: confurgere eft fimul cum 
alio Jurgere adn)iBoriam. No ven ya a María en íii 
Concepción como Aurora 5 pero como Aurora 
quien haze lado el Sol de Jufticía fu Divino Hijo 
Jcsvs,para el triunfo de fu Concepción en Gracia: 
^umMiiria dicitur Aurora confmgtns  ^fatis indica  ^
í«r(dize un Interprete Portugués jefuita ) 
firnul tíim Solcy íilio  furgat adgalmam. En elle 
Sol, y en efta Aurora fe dibuxacomo en Symbolo 
el triunfo de las tinieblas de la culpa original en 
la Concepción de entrambos , en el Sol Jesvs por 
naturaleza 5 en fu Aurora María por Gracia : En 
ñdumhratam Chrifti , ^ariterejue Jd< í^tris miBoriafn  ^
ittriufque in Conce t^u : Véanlo.
Dos combates tienen las tinieblas de la noche: 
uno con la Aurora, otro con el S o l, y aunque el 
triunfo dcl Soles mas claro ; por beneficio del Sol, 
es primero el triunfo de la Aurora: La viótoria del 
Sol es patente: n)iÜoria neminem látete el triun­
fo de ía Aurora también es muy claro, para los 
ojos que Ic miran bien, ó para los que le miran con 
buenos ojosiAuroroctriwn^hus licet maU ^identihus 
liquido non apvareat jtamen hemfentien:ihus palam 
innotefdt,  ^ ■
Es tan claro el Triunfo de eíTa Aurora cu el 
amanecer brillante de fu Gracia, a beneficio del 
Spi Divino , que para que nadie oponga fombras 
II- tan gloriofo Triunfo, fe arma también eíTc Sol
con
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goii las lii2cs de la S M d im i: tnduei ]jro fhorace 
jtíjVtiam , acci>)iet -^rogalea juduiwn ceítum. Es 
texto del Cap. 5. de la Sabiduría, Con jufticía; 
con juizio cierto de la inmunidad de María en fu 
Concepción , fe arma eíTe Sol Divino , vibrando 
rayos en fu defenfa. Jiuzio cierto esj juizio cierto, 
en que la Gracia tilunfadela culpa: Juizio cierro 
es, y noio fuera, ni fuera redoeíTe juizio que ha- 
zc el Sol Divino de las tinieblas, dizc el ya citado 
Interprete al texto, fi en la mejor Aurora fu Madre 
hallaíTe eíTc Sol la mas leve apariencia de pccadoj' 
u de fu ílomh^ 2L: Noncertum ■ ¡r€¿iumqu€foret Chrijii 
de tenelrisjudidum^fí in Matre^ dqua carnem 
j[€rat  ^n)el Je v^ifsimas ^eccati tenehras inv^nijfet,
§. n .
AS no fe contento el Divino Verbo con hai 
zer eíTe Juizio cierto contraías tinieblas 
de la culpa, en crédito de la triunfante Concep­
ción de fu Madre: qiilfo también que el Mundo to­
do conocíeíTe la certidumbre de cíTe juizio para la 
veneración, y devoción de efte Myílerlo : Y  fe va­
lió, de quien? Valiófe de aquellos dos Patriarcas de 
primera magnitud, uno Serafín abrafado en el 
amor de Dios, otro por el fuego de fu amor todo 
Serafín,S. Francifeo de Afsis, yml Padre S. Igna­
cio de Loyola, vaÜófe de fus Hijos, valiófe de fus 
Ffcuelas, para que con fus elevadas plumas acre- 
ditaíTcn , y engrandecieíTcn en el Orbe Literario 
la Gracia de la Concepción de María. No lo digo 
yo : dizclo aquella Iluílrada Virgen la V. Madre 
María de la Antig,ua, Ornamento indeficiente de 
la efclarecida Orden de Santa Clara , cuyo fublí-
me
l4m r s l  
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me EfpírkUjy Eferkos aprobaron muchos Varones 
grandes en virtud, y letras , aunque obcdcciendó 
con mi mas rendidafugeclon los Decretos Ponti­
ficios, no pretendo que a fu Perfona iii a fus Eferi- 
tos fe atribuya mas autoridad, que la humana , y 
falible, mientras que la Silla Apoílolica, no decla­
re otra cofa.Dizc,pucs,afsi en el cap. i 5 .de fu vida,
Otra>vcz he vijio d mi FaJre San and feo toma  ^
das líH manos éfyS.ígTiacio^ y  entre ellosdos unaFie^ 
ira  de grdndifsimo n>alor-,y ref^landor. M iravayo d 
rver en^tfc mano efta-ua j mas mirándola <ve'u que efla  ^
<va en la mano de amhos ,_y que ambos ^afticij)an de 
ella'jy entendí  ^que aquella Fiedra era la  Furifsima 
Concepción de. laddjtgen JKarja ^ concebida fin mancha 
de pecado Original J a  qual fus Hy-Jj del uno^  y del otro 
dejendian con gran contento^  y  favor ^ que fus Patrones 
ks hazian 5 por hazer ellos ejtefer<vicin d efta Gran 
Señara  ^Emperadora de Cielo ^y Tierra, Por Inqual,^  
*mhos juntos , gozan de ejia fmgular Piedra de 
tanta claridad yy noalor^  como tienen de nombre de T>e^  
■ fenfores de unacaufa tan ilujire, com 1 es la limpiezti 
de la mas limpia,, y pura criatura,  ^que Dios ha criado, 
Hafta aquí la Ven. Sierva de Dios.
Veamos ya como la Sabiduría Divina iluftra 
con fus luzes alas dos EÍcuclas, para crédito de 
revelación tan gloriofa. Inmarinoia tua,, (dizc Da­
vid al Salmo 7^.) t i  femita tua in aquis muJtislEn 
cl Mar , Señor, cftan tus caminos, tus fendas cftan 
fcñaladas en muchas aguas. Caminos en el Mar, 
fendas en las aguas ? Que fendas fon cíías, en que 
tan de cfpacio conf dera David al Señor ? Saben 
todos 5 que uno de Ios-mas claros Symbolos ‘de 
María, es cl Mar, y con cíTo folo es fácil de enten­
der, que Dios tiene fus caminos, b digámoslo afsl,
fus
»5
fus pensamientos en el Mar, que es María, coma 
quien fe le lleva entre tódaslas demás, crlaturasu 
las atenciones. Pero que caminos, que penfamíen-, 
tos fon los de Diosen el Mar délas grandezas de. 
María en cftc cafo ? Pregunta aquí un grave In­
terprete: Qjiidinmari Dominio Serán por ven­
tura clFos caminos, los caminos que han hallado 
las Efcuclas, para defender la Inmunidad de la 
Concepción de María? Voluit nc Da^idctlludere ad■ 
•vias^^uibus Thcologi Macice immunitatem adfiruuntt. 
SÍ5 rcfponde el mlímo; Como que la
Divina Sabiduría ha defeubierto muchas- fendas, 
abriendo muchos caminos en las Efcuclas , para 
multiplicar los triunfos de María con la cíTcncion 
de la original culpa : multas invefligaverit-
Deus Je mitas ^ut Jdariam S Parentum errare 
meret,
Qi c^ entre todas las Efcuclas de la República 
literaria, fon las dos, qucoyfc reprefentan cnefta 
Congregación de los Doítores Sutil, y Eximio, las 
que en la Sagrada Eferitura, en los Concilios , y 
€n los Santos Padres han defeubierto nuevos cami-' 
nos, pero muy fcgiiros, muchas fendas , pero muy 
llanas,para acumular triunfos a María en el Myftc- 
río de fu Concepción, lo faben aun los que faben 
menos; y oyes razón, que fepan todos, que eífbs 
caminos, que ambas Efcuclas íiguen en el punto de 
la Concepción de María, fon de canta feguridadj y  
de tanta gloria, qvic el Real Profeta les llama ca­
minos proprios de Dios : In mari v^ia tua : Son tan 
plaufíbles , que quiere el mcfmo David publicar, 
que la Divina Sabiduría es quien los halló, c Infpi- 
ro en defenfa de la Gracia de María a las Efcuclas,. 
que blafonan de tener poj caraóltr, y divifa pro?
pria
alm4ral.
prU el Myñcrlo de la Coñcepcíon de María, 
fvoluerit Da<vid ^ alam facere^ maltas invemJfe Deant 
rvias^  ae [emitas ad jHatrem lihcrandam a communi 
originalis jjeccati naufragio,
Y.noto de paíTo,rin falír del Texto .una nuevá 
gloria de las dosEícuclas Sutil, y Eximia mi?- 
r j  ma tua  ^^[em ita tua in acfuis multis  ^^  0)ejHgixt 
iua non cognofientur. Si cíTos caminos , li cíTas 
íendas fe diílinguen en el Mar-: Kia tua^ [emita 
tua 5 como los paíTos, ó veftigios de los que cami­
nan por ellas no fe dividen, y diftingueii: Hon eng^  
nofeenturf Saben porqué ? Porque aunque las Ef- 
cuclas del Sutil, y Eximio fon dos, en el punto de 
la Concepción íhü.una fola : las dos tienen un mif- 
moblanco, miran aimmifmo objeto, y caminan 
tan unidas, ó tan unas en el punto de la Concep­
ción,que la viña mas lince no hallara ni diftlncion, 
ni diviíion en cífas huellas: Vejiigia tua non cognof- 
centur.
Pallemos adelatite,y veamos confirmado el cm- 
pciio de la Sabiduría en las glorias de la Concep­
ción de tan Soberana Rcyna, encomendado al dc- 
fempeño de las dos Efcueks. Dexbfe ver Maria en 
el Ciclo como maravilla grande, toda llena de lu- 
2es, propriamente como día de fu Concepción: 
Sjgnummagnum a¡garuit inCcclo : fuamancer <?7p¿z- 
ru it , es en el Cielo llena de refplandores de Gra­
cia con todos los lucimientos de S o l, de Luna , y 
Eftrellas 5 y aun diré yo con giavlfsimos Thcolo- 
logos,viendo a Maria amanecer en el Cielo,que no 
{pío fue fu amanecer en Piélagos de Gracia,íino 
qiie gozo de ]a viííon beatifica en el. inñantei pri­
mero de fu animación, que esdezirr, que: también 
íue concebida en.Gloria: Áo-
*7
Aora pregunto yo: fi cílé Prodigio grandciquc 
fe dexa ver en el Cielo, tiene al Sol, quelcprotc-r 
ge con fus rayos, quando la vlfte con fus brillan- 
tczesrSicíTc Sol es el Sol Divino , que en pluma 
del Profeta Malachias alcap. 4. es Sol con alas: 
fimitas in ^ennis ejus}¡ porque fe le dan también 
alas de Aguila en efta ocaílon? Dataii Junt a¡^ 
'AquiUmagm^ Es la razón, porque aunque para el 
Cielo en que fe dexa ver, fea tan clara la Gracia 
de María en fu Concepción, como publican las lu-. 
zes^  del Sol Divino , que la protege con fus alasj 
quiere cíTe Divino Sol, que tenga alas de Aguila, 
para que en el Mundo fe remonte la Gracia de cf- 
fa Concepción en las plumas de las dos Efcuclas. 
EíTas dos alas de Aguila grande, (dizc un Interpre­
te) es una Congregación de Dodifsimos Ingenios: 
A U  du(C Aquilu id eji DoBifsimorum Ingenio-^  
rumCongregalioxl ingenios, ácuyas plumas, 
a cuyaingeniofa piedad fía María la tutela de los 
Privilegios, que mas eíHmacn fu Concepción ín-; 
ínaculada: lilisfditfuam  tutelam,
S. III.
kUifícra tal vez alguno faber, como las dos 
_^Efcuelas han deíempeñado tutela tan glo- 
riofa? Pregunta es efta, que ncccfsitava de Volú­
menes enteros para rcfpondcrla ; porque quien 
podra declarar lo que fus dos Gefes el Sutil, y 
ci Eximio promovicron,adclantaron,y engrande­
cieron eñe Myñcrlo? Quien podra referir los Doc­
tores , y Eferitores grandes de ambas Efcuclas, 
que con fus Plumas de Aguila han propugnado, 
han cftablecido;, han íluñrado eftá primera Gracia 
de María con tantos rcalzcs, y con tantos primo-
C  res,
CarAU^tm.ii 
LcipAY, elftii-»
CCS, cómo celebra, aplaucTc,y admírala piedad , y 
la devoción? Diré en breve, no poco, de lo mucho 
que las dos Efcuclashan hecho en defempeño de 
tan fmgular tutela. Han logrado, Scñorcs,Ias dos 
^fcuclas con el arrefto de fus plumas la mayor 
iGIorla de la Concepción de María 5 porque han 
logrado, que ninguno pueda poner en difputa i  la 
.Concepción de María fu mayor triunfo. Han lo­
grado, que la Gracia de la Concepción de María 
desfrute los aplaiifosdcl Mundo todo, fin que pue­
da ya hablarfc de efta Gracia, fino para cnfalzarla, 
Q engrandecerla: nadie puede ya oponer fombras 
 ^ can brillantes luzes.
Fue Judith cLraas bello ^m bolo de María en 
fu Concepción,y dexando efeirco de uno , y otro 
triunfo , folo reparo en el uno de fus mas fin^ula- 
res Elogios : N^c erat (dize el Texto del cap. 8. de 
Judith loqueretur de illa n e^rlum malum-\ no 
avia en toda Bctulia quien hablaíTc con menos ref  ^
peto, y veneración de-aquclla Heroína : no fe atre­
vió la emulación a ofender la Soberanía de Juditíí 
hermofa fombra de la Concepción de María en los 
triumfos de Holoícrncs : y a cfmcros de los Inge­
nios de las dos Efcuela , ninguno puede ya atre- 
verfea poner mancha en Concepción tan pura: 
'Hec erat^  ^qui loqueretur. de illa ^etlmm malum.
En una palabra : han logrado las dos Efcuclas 
con el ardiente Ingeniofo. zelo de fus difputas , y 
de lus eferitos el triunfo, de aquel filcnc 'o Pontifi­
que es un tanto monta de los mayores elogios 
df María ; porque,ó no fe ha de hablar de eílc pun- 
toó ó fi fe había, ha de fer , para celebrar , y aplau­
dir la Gracia de María en fu Concepción: Ñe-cerat^ 
qui loqueretur de lUa njerhu¡n malum, Efte triunfo
ha
hx fído enteramente cámplldo : los triunfos, que 
de cada día logran las dosEfcuclas^y lograran en la 
continua fuccersíon de los figlos , fon las nuevas 
Glorias, que fobre el fundamento de la Gracia de 
la CGiiccpcíoH de María promueven , y  adelantan 
con la mas íngeniofa piedad , triunfos , y Glorias, 
que no tendrán termino, ni límite en las dos Efeue^ 
las 5 porque en Glorias de la Concepción de Ma­
ría difeurren también fus corazones , fiendo la lla­
ma de fu amor fino, la que haze inextinguibles 
k s  luzes de fus entendimientos , para penfar fiem- 
pregrandezas, y difeurrir m as, y mas Sobera­
nías en elle Myílcrio.
Puíchra es, amic 'a mea ^  fuá vis, decora, dize 
el Efpofo a fu Efpofa María en los Cantares. Por 
ella hcrmofura,de q habla el Texto,entienden mu­
chos la Inmaculada Concepción de eíla Soberana 
Reyna : Pufhritudinis nomine infmuari^ uifsimaCon-^ 
ce t^ionis ^racocem ^ennflatem  ^multis ylacet  ^ dize 
un Comentador .Tefuita. Efto fupuefto j que quer­
rá dezír el Efpofo con la palabra fuavis , que íirve 
de realzc a lahermofura de María en fu Concep­
ción ? San Gregorio N ifeno, y San Ambrofiola
explican afsi: V M ra  es próxima mea ficut heneóla- 
eitum , fícut hene-volentia ; como fí. dixeran : deí 
amor, con que fe mire , de la devoción con que fe 
celebre efte Myftcrio, depende el adelantar mas,y 
mas fus-grandezas, y prerogativas: ExtudhenevL 
lentia dependet quam augufté de M aria Concentione 
Jeniire, . - ^
Y  ílendo tanta y tan innata la devoción, y 
piedad , el amor, y la benevolencia, conque las 
dos Efcuclas miran , aplauden , y contcmpidrí'cílc 
Myílcrio , ya fe ve , que no ccíTaran fus plumas de
pro*
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promover tan dcvidaSíComó aFct^uofos obfcqmosi 
y ya fe ve tábleiisque no les faltara cñaSobcranaSc’ 
ñora con fusDivinas luzcs^para íluftrarlos dícurfos 
de fus Glorias; como quien fe gloria con fingulari- 
dad de prefidir a cña fu Congregación de tan Sa- 
bias,y eruditas E{cuchs:Egoíia¿!ent¿aha^íto¿nCon~ 
fiho'JnCovgfegationeSaieninm^S Erudítorum\Como 
quien fe gloria de fer Inventora de la Ciencia de 
tales pcnfamientos:erí»í//í?íñífír/«;« cogitationihm\ 
^go fcientiam c.tgnationumin'üenioXz^h el Hebreo, 
Bien pueden con tan Soberana Macílra, bien puc_ 
denlas dos Efcuelas navegar golfos de liizcs, deC 
’i.cubrIcndo nuevos rumbos en cftc Myílcrlo , que 
-'jiavctraran íin peligro, aunque engolfadas mas , y 
.^ a s  en fus Glorias, no hallen jamas puerto en .tan 
,,í ;¡^ lau fib lcs  grandezas.
Dichofa, puesjuna, y mil vexes, Congregación 
Mariana, que logras tener por blasón hereditario 
la herencia del mifmo Dios en la licrmofura de la 
Concepción de María ; hlegit nihjs hereditatem' 
fuam^ f^cciem lacnh^  qua.m dilexit . <!U£ím femper di~ 
f c i í ,  dixoSan Gerónimo. Dichofa , porque con 
tanto empeño ligues los caminos , que te fcñala 
la Sabiduría Divina en Myf crio tan Soberano: 
Dichofa, porque dcfvclandote para celebrar a Ma­
ría en el amanecer hermofo de fu Concepción: 
5pr#»erfr. 8. ■ .-vigilcent adme : has hallado a María, y al
mefmo ínftante fu Gracia: la'Com-
/phxtcvi^ t-,invenientgratiam^ la Gracia de Ju  Con- 
ccpcion:la Gracia de fus gracias, que dlfpenfa^cfi- 
-ta Señora a todos los quefe dcívelan en obfequiar, 
y cortejar fu primera Gracia; Gracia tan fingu- 
lar , que en tan fobcrana protección nos aíTegura 
Ja Gloria. J id
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